Kayuhan hijau MPSJ by Metro Ahad,
antaraMPSJdanUPM.
"Seba~ caramemupuk
amalan~engitar semula
UPM m~netapkansyarat
setiappesertadikehendaki
membawalapan tin mi-
n~~ atau10 botolmi-
n~ plastik,"katanya.
pek senamanberkumpu-
Ian melalui cara kayuhan
dantiadahadiahuntukpe-
menang,digantikanacara
cabutanbertuah.
"Programkayuhansihat
ini julung kali diadakan
membabitkan kerjasama
YangDipertuaMPSJDatuk
Asmawi Kasbi itu mem-
babitkanlaluan30kilome-
ter mengelilingikawasan
UPM dan disertai80 pe-
serta daripadapenuntut,
tenaga pengajar,kakita-
ngan UPM, warga kerja
MPSJ dan penduduk se-
tempat.
TirnbalanPengarahKor-
poratMPSJAsfarizalAbdul
Rashidberkata,selainme-
rapatkan hubunganMPSJ .
danUPM,kayuhanitume-
nerapkangayahidupsihat
di kalanganmasyarakat.
Katanya,program.santai
itu lebih menekankanas-
SerdIuII: Kayuhan Hi-
dup Sihat anjuranber-
samaMajllsPerbandaran
SubangJaya(MPSJ}dan
UniversitiPutra Malay-
sia (UPM) melakarke-
unikantersendiriapabila
mensyaratkantinminu-
man terpakai sebagai
yuranpendaftaran.
Acara julung kali di-
adakandengankerjasa-
ma MPSJ dan UPM itu
menetapkanlapan tin
minuman. aluminium
atau10 botolminuman
plastiksebagai'bayaran'
yuranpenyertaan.
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